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Recommended Citation
Vitaceae, Parthenocissus quinquefolia, (L.) Planch. USA, Rhode Island, Washington, Washington
County; Perryville; Long Pond, middle of W shore, due W of island. Elevation about 30m.,
41.411146, -71.557177, 2008-07-24, Tucker, Gordon C., 15312, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18761
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